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RESUMEN 
El tipo de investigación es cuantitativa, descriptiva y de acuerdo al diseño de 
investigación es no experimental – correlacional de corte transversal. La muestra estuvo 
conformada por 162 servidores públicos. La técnica que se utilizó es la encuesta y los 
instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios con preguntas tipo escala 
de Likert aplicados para las habilidades blandas y otro para medir el desempeño laboral. 
Para medir la confiabilidad se utiliza el Alpha de cronbach para los 2 instrumentos, la 
cual se obtuvo 0.881 y 0.803 respectivamente, demostrando una confiabilidad alta en los 
instrumentos; y para la validez del instrumento se utilizó el análisis de componente 
principales; obteniendo con la prueba de esfericidad de Bartlett 0.743 y 0.703 
respectivamente; demostrando una validez buena de los instrumentos. Para determinar la 
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relación de las dos variables se usó la prueba de Chi – Cuadrado (X2) con un 95% de 
confianza, aceptando la hipótesis nula, existe relación entre las variables con p-
valor<0.05; se usó también la correlación de Spearman, y se demostró la relación directa, 
positiva y fuerte que existen entre las variables estudiadas. 
 
Palabras clave: habilidades blandas; desempeño laboral; servidores públicos; gestión 
directiva 
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ABSTRACT 
The type of research is quantitative, descriptive and according to the research design it is 
non-experimental - cross-sectional correlational. The sample consisted of 162 public 
servants. The technique used is the survey and the data collection instruments were two 
questionnaires with Likert scale questions applied for soft skills and another to measure 
job performance. To measure the reliability, the Cronbach's Alpha is used for the 2 
instruments, which was obtained 0.881 and 0.803 respectively, demonstrating a high 
reliability in the instruments; and for the validity of the instrument, the principal 
component analysis was used; obtaining with the Bartlett's sphericity test 0.743 and 0.703 
respectively; demonstrating a good validity of the instruments. To determine the 
relationship of the two variables, the Chi - Square test (X2) was used with 95% 
confidence, accepting the null hypothesis, there is a relationship between the variables 
with p-value <0.05; Spearman's correlation was also used, and the direct, positive and 
strong relationship that exists between the variables studied was demonstrated. 
Keywords: soft skills; job performance; public servants; executive management. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Hoy en día vemos como la tecnología y los avances científicos han ido en gran avance y 
debido a esto muchas empresas e instituciones buscan empleados con grandes habilidades 
y capacidades, que logren una mejor productividad y a la vez un mejor desempeño en su 
organización para lograr así un ambiente laboral adecuado entre colaboradores. Pero esto 
es una tarea muy difícil debido ya que el mercado es muy competitivo y cada vez hay más 
dificultad para encontrar un personal capacitado no solo en el ámbito de conocimientos 
sino también en la interrelación con su entorno, a lo que llamamos “Habilidades Blandas”. 
Las Habilidades Blandas toman ahora una gran importancia para las empresa e 
instituciones y las promueven, a que sus funcionarios o personal las adquieran, ya que 
son personas con capacidades de interrelación con su entorno de una forma adecuada, 
capaz de adaptarse a nuevos cambios, capaces de liderar equipos, con una buena 
comunicación entre ellos, logrando así a realizar un trabajo efectivo. 
En el Perú no se ha puesto un verdadero énfasis en estas habilidades, se desconoce su 
verdadero valor, y en el sector público se ha visto muchos problemas en cuanto a clima 
laboral debido a que no se ha manejado personal con habilidades blandas, generando así 
malestar en diferentes áreas de trabajo, llegando así hasta la renuncia del personal, como 
lo muestra Instituto Nacional de Estadística e Informática en sus publicaciones de la 
encuesta nacional a empresa 2015, donde las empresas indican que debieron contratar 
personal 42.1% debido a las renuncias de ellas, seguido por motivos de estacionalidad 
con 39.1%; esto nos muestra cifras preocupantes. 
La Universidad Nacional de Trujillo es un ente público que desarrolla y exige a sus 
servidores una gran capacidad de habilidades blandas, debido a que está orientado al 
servicio del estudiante y usuarios, pero de la cual ha descuidado este aspecto muy 
importante que es su recurso humano, debido a que solo se han enfocado en que su 
personal tenga más capacidades intelectuales que interpersonales. 
Así como una buena interrelación entre los servidores de esta institución, un factor 
importante es el desempeño laboral, aspecto que puede ser influenciado a que los 
servidores civiles realicen sus labores en un grato ambiente laboral y muestren un mayor 
desempeño en sus actividades, desarrollando de manera adecuada los objetivos 
institucionales; así también un mal clima laboral trae consecuencias en el desempeño 
laboral, lo que ocasionaría altas rotaciones, ausentismo, niveles de desempeño menores 
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al estándar, que perjudican a la institución, generando costos laborales que serían 
responsabilidad del área encargada del recurso humano, por el hecho de tener que 
implementar mecanismos para reemplazar, capacitar, procesos de inducción al nuevo 
personal, que inclusive puede abandonar la UNT al no sentirse satisfecho con su ambiente 
laboral. 
Pero para profundizar mejor veremos cómo es la estructura orgánica de la UNT, según el 
Reglamento de Organizaciones y Funciones (R.O.F 2011), la UNT cuenta con 6 unidades 
orgánicas: 
 órganos de gobierno y alta dirección 
 órgano de control 
 órganos de asesoramiento 
 órganos apoyo del rectorado 
 órganos de línea 
 órganos desconcentrados 
Cada una de ellas responde a un nivel de organización flexible ya que así sus servidores 
puedan tomar decisiones cuando sea conveniente y necesario para servir a los estudiantes; 
y de gestión horizontal, ya que también ellos pueden tomar decisiones de manera 
inmediata; por lo cual la UNT, es una organización plana y su funcionamiento de equipos 
multidisciplinarios, está conformado por especialistas en las diversas áreas 
administrativas y académicas. 
El mal funcionamiento de algún órgano dentro y entre servidores sería perjudicial para el 
buen desempeño de ellos y la comunicación entre áreas generaría malestar en el trabajo, 
e incluso una mala relación entre jefes, asistentes y auxiliares, generaría que el 
Desempeño Laboral sea deficiente. 
Por ello el desarrollo de las habilidades blandas en el ser humano es de gran importancia 
ya sea en el trabajo o en lo cotidiano del día a día, la cual también la ausencia de dichas 
habilidades en los servidores tornaría el ambiente laboral intolerable, debido a un mal 
manejo de emociones, pero la aplicación de ellos sería beneficioso tanto para uno mismo 
como para su entorno. 
Es por ello que nuestra investigación se centrara en analizar los niveles de las habilidades 
blandas en el desempeño laboral de los servidores administrativos de todas las unidades 
orgánicas de la UNT en el año 2020. 
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Figura N° 01: Organigrama Insttitucional de la UNT 
 
 
Fuente: página web de la Universidad Nacional de Trujillo 
 
2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS O MATERIALES Y MÉTODOS 
Tipo de Investigación. 
El estudio fue de tipo: Cuantitativo, Descriptivo, Correlacional y de Campo. 
 Cuantitativo: Porque la recopilación y análisis de datos se tomaron de la encuesta 
aplicada a los servidores de la UNT. 
 Descriptivo: Porque describe los regímenes laborales de los servidores de la UNT y 
su incidencia con el desempeño laboral, para luego presentar una interpretación 
correcta de los resultados, y cómo se manifiesta el objeto de estudio, además de 
explicar las causas y los efectos del problema. 
 Correlacional: Porque se determinó la relación entre la variable dependiente 
desempeño laboral y con la variable independiente regímenes laborales. 
 De campo: Porque se recopilaron datos de fuentes primarias para el propósito de la 
investigación, se estuvo en el lugar de los hechos, interactuando con los mismos 
servidores (participando, observando, entrevistando y analizando los documentos 
relacionado con el estudio), la investigación se realizó en las instalaciones del local 
central de la UNT (Áreas Administrativas). 
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Diseño de Investigación. 
Diseño no experimental, transeccional y correlacional  
 No experimental, porque está basado en la observación en un contexto natural, del 
servidor de la institución en estudio, se realizó sin manipular los datos obtenidos 
para analizarlos posteriormente. 
 Transeccional o transversal, dado que nuestra data se recolecto en un determinado 
tiempo, y en un solo momento, septiembre del 2020. 
 Correlacional, porque se estudió la relación entre dos variables. 







M= Representa la muestra obtenida 
Ox= Variable 1: Habilidades Blandas (V.I) 
Oy= Variable 2: Desempeño Laboral (V.D) 
r: Coeficiente de correlación entre las variables. 
Población y Muestra 
Población 
 La población está compuesta por 558 servidores públicos administrativos entre 
hombres y mujeres según unidad orgánica en la Universidad Nacional de Trujillo  
Tamaño Muestra 
 La muestra se seleccionó mediante el muestreo aleatorio simple, con 95% de 
confianza y un error de muestreo de 6.5%. Por lo tanto, la muestra estará conformada 
por 162 administrativos. 
Unidad de Análisis 
 Un servidor público administrativo de la Universidad Nacional de Trujillo 
Técnica e Instrumentos 
En nuestra investigación se trabajó con la técnica más utilizada para datos cuantitativos 
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presencial o virtual. La encuesta abarca las valoraciones actitudinales que tiene el servidor 
público con respecto a la variable de estudio Habilidades Blandas y sus dimensiones; 
habilidades interpersonales, habilidades intrapersonales, habilidades directivas y las 
valoraciones de los servidores respecto a la variable Desempeño Laboral y sus 
dimensiones eficiencia, trabajo en equipo, conocimiento, compromiso y Liderazgo. Y el 
instrumento utilizado es el cuestionario. 
Prueba estadística 
La tabulación de los resultados se hizo a cada una de las preguntas consideradas en el 
cuestionario con la finalidad de determinar sus frecuencias, porcentajes, así como sus 
gráficos. 
La interpretación de los niveles de las dimensiones de las Habilidades blandas y del 
Desempeño Laboral es mediante el análisis descriptivo de los resultados de las tablas y 
gráficos obtenido; la relación que hay entre cada una de las variables y con sus 
dimensiones se hizo mediante un análisis inferencial para este caso se trabajó con la 
prueba chi-cuadrada para poblaciones normales y tau b de Kendal para población no 
normales, utilizando el programa estadístico SPSS v.25 y el Excel. 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Resultados 
Ilustración 1: Niveles de Habilidades Intrapersonales de los servidores de la 
Universidad Nacional de Trujillo 
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Ilustración 2: Niveles de Habilidades Interpersonales de los servidores de la 
Universidad Nacional de Trujillo 
 
 
Ilustración 3: Niveles de Habilidades Directivas de los servidores de la Universidad 
Nacional de Trujillo  
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Ilustración 4: Nivel de la Dimensión Conocimiento del Desempeño Laboral de los 
servidores de la Universidad Nacional de Trujillo     
 
 
Ilustración 5: Nivel de la Dimensión Compromiso del Desempeño Laboral de los 
servidores de la Universidad Nacional de Trujillo 
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Ilustración 6: Nivel de la Dimensión Liderazgo del Desempeño Laboral de los servidores 
de la Universidad Nacional de Trujillo  
 
Ilustración 6: Nivel de la Dimensión Trabajo en equipo del Desempeño Laboral de los 
servidores de la Universidad Nacional de Trujillo 
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Ilustración 7: Niveles de las habilidades blandas de los servidores de la Universidad 
Nacional de Trujillo 
 
Ilustración 9: Niveles del Desempeño Laboral de los servidores de la Universidad 
Nacional de Trujillo 
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Tabla 1. Tablas de contingencia entre la variable habilidades blandas y desempeño 




Total Alto Regular Bajo 
Habilidades 
Blandas Alto 
Recuento 32 5 0 37 
Recuento esperado 9,6 26 1,4 37 
% del total 19,8% 3,1% 0,0% 22,8% 
Regular 
Recuento 10 109 6 125 
Recuento esperado 32,4 88 4,6 125 
% del total 6,2% 67,3% 3,7% 77,2% 
Total 
Recuento 42 114 6 162 
Recuento esperado 42 114 6 162 
% del total 25,9% 70,4% 3,7% 100% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 91163a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 86,944 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 79,710 1 ,000 
N de casos válidos 162   







Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por 
ordinal 
Tau-b de Kendall ,711 ,057 7,938 ,000 
Correlación de 
Spearman 
,723 ,057 13,223 ,000c 
Intervalo por 
intervalo 
R de Pearson 
,704 0,56 12,526 ,000c 
N de casos válidos 162    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. se basa en aproximación normal. 
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En la figura 1 Observamos que para la habilidad intrapersonal los servidores presentan 
con 61,1% un nivel regular, siguiendo 27,8% el nivel alto y 11,1% un nivel bajo. 
En la figura 2 Observamos que para la habilidad intrapersonal los servidores presentan 
con 67,3% un nivel regular, siguiendo 22,8% el nivel alto y 9,9% un nivel bajo. 
En la figura 3, Observamos que para las habilidades directivas los servidores presentan 
con 54,3% un nivel regular, siguiendo 25,9% el nivel alto y 14,2% un nivel bajo. 
Según nuestro objetivo específico, la determinación de los niveles de las dimensiones de 
las habilidades blandas de los servidores administrativos de la Universidad Nacional de 
Trujillo, hemos encontrado 3 dimensiones importantes para este estudio, que son: 
habilidades intrapersonales, habilidades interpersonales, habilidades directivas; y cada 
una se ha fijado 3 niveles: bajo, regular y alto. Mostrándose de manera descriptiva lo 
siguiente: 
Habilidades intrapersonales; donde el mayor porcentaje de servidores encontrados están 
en el nivel regular con 61,1%. 
Habilidades interpersonales; donde el mayor porcentaje de servidores encontrados están 
en el nivel regular con 67,3%. 
Habilidades directivas; donde el mayor porcentaje de servidores encontrados están en el 
nivel regular con 54,3%. 
En la figura 4 Observamos que para la dimensión Conocimiento los servidores presentan 
con 59,9% un nivel regular, siguiendo 25,9% el nivel alto y 14,2% un nivel bajo. 
En la figura 5; Observamos que para la dimensión Compromiso los servidores presentan 
con 44,4% un nivel alto, siguiendo 38,3% el nivel regular y 17,3% un nivel bajo. 
La figura 6 Observamos que para la dimensión Liderazgo los servidores presentan con 
58,6% un nivel regular, siguiendo 30,86% el nivel alto y 10,5% un nivel bajo. 
La figura 7 Observamos que para la dimensión Trabajo en Equipo los servidores 
presentan con 42,6% un nivel regular, siguiendo 40,1% el nivel alto y 17,3% un nivel 
bajo. 
Según nuestro objetivo específico, la determinación de los niveles de las dimensiones del 
desempeño laboral de los Servidores administrativos de la Universidad Nacional de 
Trujillo, hemos encontrado 4 dimensiones importantes para este estudio, que son: 
Conocimiento, Compromiso y presentismo, Iniciativa y liderazgo y trabajo en equipo; y 
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cada una se ha fijado 3 niveles: bajo, regular y alto. Mostrándose de manera descriptiva 
lo siguiente: 
Conocimiento; donde el mayor porcentaje de servidores encontrados están en el nivel 
regular con 59,9%. 
Compromiso y presentismo; donde el mayor porcentaje de servidores encontrados están 
en el nivel alto con 44,4%. 
Iniciativa y Liderazgo; donde el mayor porcentaje de servidores encontrados están en el 
nivel regular con 58,6%. 
Trabajo en equipo; donde el mayor porcentaje de servidores encontrados están en el nivel 
regular con 42,6%. 
En la figura 8 Observamos que para la variable Habilidades Blandas los servidores 
presentan con 77,2% un nivel regular, siguiendo 22,8% el nivel alto. Según nuestro 
objetivo específico, la determinación de los niveles de habilidades blandas de los 
servidores administrativos de la UNT, hemos encontrado 2 niveles resaltantes: regular y 
alto, donde se encuentran el mayor porcentaje de servidores en el nivel regular con 77,2%. 
En la figura 9; Observamos que para la variable Desempeño Laboral los servidores 
presentan con 70,4% un nivel regular, siguiendo 25,9% el nivel alto y 3,7% un nivel bajo. 
Según nuestro objetivo específico, la determinación de los niveles de desempeño laboral 
de los Servidores administrativos de la UNT, hemos encontrado 3 niveles: bajo, regular 
y alto, donde se encuentran el mayor porcentaje de servidores en el nivel regular con 
70,4% 
La tabla 1 observamos que mediante la prueba chi-cuadrada = 0.000 y tau-b de Kendal= 
0.000 son menores que p-valor = 0.05 por lo cual se puede decir que hay una relación 
entre la variable habilidades blandas y desempeño laboral. Con el coeficiente de 
correlación de Pearson y Spearman, observamos que también hay una relación fuerte, 
directa y positiva, por lo cual se reafirma la posición de las variables en estudio están 
relacionadas fuertemente y positivamente. 
Según nuestro objetivo específico, la determinación de la relación de las habilidades 
blancas con el desempeño laboral de los servidores de la UNT, se encontró una relación 
positiva y fuerte entre estas variables, se utilizó diferentes estadísticos como son: prueba 
chi-cuadrado, resultado, las variables tienen relación; Tau-b de Kendall, resultado, hay 
relación entre las variables; correlación de Spearman, resultado, relación fuerte positiva; 
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correlación de Pearson, resultado, hay relación fuerte positiva entre las variables; por lo 
tanto, mediante todas las pruebas estadísticas tanto para poblaciones normales o no, se ha 
demostrado que nuestras variables tiene una relación, directa, positiva y fuerte; por lo 
cual es necesario hacer énfasis en estas variables y aplicarlas a las instituciones para poder 
aumentar el desempeño en nuestras organización. 
4. CONCLUSIÓN O CONSIDERACIONES FINALES 
 Se concluye que la variable habilidades blandas presenta 3 dimensiones importantes 
y necesaria en un servidor público y son: habilidades intrapersonales, habilidades 
interpersonales, habilidades directivas. 
 Se concluye que en las 3 dimensiones de las habilidades blandas los servidores 
presentan un nivel regular. 
 Se concluye que la variable desempeño presenta 4 dimensiones importantes y 
necesarias en un empleado que son; conocimiento, compromiso y presentismo, 
iniciativa y liderazgo y trabajo en equipo. 
 Se concluye que en las 3 dimensiones (conocimiento, iniciativa y liderazgo y trabajo 
en equipo) del desempeño laboral los servidores presentan un nivel regular, mientras 
que en la dimensión compromiso y presentismo presentan un nivel alto. 
 Se concluye que en la UNT sus servidores presentan un nivel regular de habilidades 
blandas. 
 Se concluye que en la UNT sus servidores presentan un nivel regular de desempeño 
laboral. 
 Se concluye que en la UNT si existe una relación, positiva, directa y fuerte entre las 
variables habilidades blandas y desempeño laboral. 
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